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Salah Birsel'in ardından
İstanbul'u en güzel anlatan kalemlerden biri dün 
yazmaya son verdi.
Salah Birsel aramızdan aynldı.
Kitaplan elbette hep bizimle birlikte olacak. Onun şiir, 
edebiyat ve sanat dünyasının penceresinden seyrettiği 
İstanbul’a ait izlenimlerini bizlerle paylaşmış olması 
büyük bir cömertlikti. Umarım bunu takdir edenler 
çoğunluktadır.
Bir edebiyatçının arkasından sıradan bir ölümlünün 
bir şeyler söyleyebilmesi çok zor.
Hayat hikayesine tekrar baktığımda benim dikkatimi 
çeken, önce Salah Birselin Bandırma doğumlu 
olmasıydı. Ardından da çocukluğu ve ilkgençliğini 
İzmir'de geçirmiş olması. Salah Birsel ancak üniversite 
yıllannda İstanbul'la böyle içli dışlı olma fırsatını buldu.
Oysa biz onun kıvrak kaleminden, şenlik dolu 
üslubundan akıp giden sözcüklerle Beyoğlu'nu, 
Boğaziçi'ni, İstanbul kahvelerini daha iyi tanıyıp sevdik.
"Kahveler Kitabı", "Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu", 
"Boğaziçi Şıngır Mıngır", "Sergüzeşt-i N ono Bey ve 
Elmas Boğaziçi" ve "Istanbul-Paris" Birsel'in Salah Bey 
Tarihi dizisinin kitaplanydı. Burada yazar kendi 
gözlemleriyle İstanbul üzerine yapılmış araştırmalan 
kendine özgü üslubuyla çok hoş harmanlamıştı.
Böylesine edebiyatçıların, şairlerin, sanatçılann 
İstanbul'a gönül vermiş olmalan bu kentin en büyük 
şansı. .
Yazarın kaleminden, ressamın tuvalinden, 
fotoğrafçının objektifinden İstanbul çok daha güzel.
Taha Toros Arşivi
